







































































































楽天 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
埼玉西武 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ロッテ ◯ ◯ ◯ △ ◯ ◯
ソフトバンク ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
オリックス ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯






阪神 ◯ ◯ ◯ 動画配信
広島
中日 ◯ ◯ ◯ 動画配信
横浜 DeNA ◯ ◯ ◯ ◯ 動画配信






















である。2009年の 6月 11日の開設以来、チャンネル登録者 294,718人、全動画の再生回
















































年度（7月 16日時点）の平均観客動員数は、それぞれセ・リーグでは 26,506人と 28,561
























































































































































































































2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
セ
読売 40,209 41,997 42,864 39,948 40,755 41,203 37,736 40,333 41,781 41,921
阪神 42,907 46,173 45,630 41,344 41,765 41,745 40,256 37,886 38,494 37,355
広島 13,977 14,005 15,933 19,315 26,015 22,224 21,980 22,079 21,744 26,455
中日 31,293 33,700 34,880 33,720 31,922 30,460 29,777 28,896 27,753 27,790
横浜 DeNA 12,917 15,536 17,452 15,694 17,319 16,800 15,308 16,194 19,802 21,730
東京ヤクルト 17,914 19,187 18,963 17,802 18,505 18,513 18,726 18,371 19,899 19,983
合計 26,506 27,118 28,103 27,970 29,380 28,491 27,297 27,293 28,246 29,205
パ
楽天 14,369 13,996 15,519 15,959 16,711 15,856 16,225 16,358 17,793 20,142
埼玉西武 16,223 17,597 15,187 19,633 21,042 22,101 22,106 21,195 22,234 20,811
ロッテ 19,618 19,848 21,645 22,245 20,350 21,474 18,511 17,211 17,506 16,999
ソフトバンク 31,117 29,964 32,044 31,251 31,194 30,062 31,860 33,993 33,458 34,284
オリックス 19,943 20,445 15,794 17,594 17,860 19,458 19,458 18,482 19,979 23,663
日本ハム 20,083 23,581 25,459 26,027 27,669 27,027 27,644 25,813 25,773 26,358
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